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v,       le sommet a le label v et n’est pas coloré avec la couleur A.
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série de tests pour e    D, où e est une variable représentant une arete et D une variable représentant un ensemble d’arete.^ ^
série de tests pour v   A, où v est une variable représentant un sommet et A une variable représentant un ensemble de sommet
^série de tests pour inc(e,v),  où e est une varible représentant une arete et v une variable représentant un sommet.
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exemples de diffusion     −port dans un arbre.
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application de l’algorithme de diffusion     −port dans un arbre
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